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Este proyecto consiste en el análisis funcional y analítico de una 
de las instituciones más apreciadas que existe en nuestro país, Chile, la 
Dirección de Crédito Prendario, más conocida como “La Tía Rica”, quien 
se encarga de dar préstamos a las personas a cambio de prendas. Una de 
esas prendas que se pueden intercambiar son las Alhajas, las cuales, para 
lograr una valoración monetaria más justa, deben ser tasadas por un 
tasador de alhajas con la ayuda de varias herramientas, como lo son la 
ayuda de químicos, en este caso, el Agua Regia. Esta es una mezcla de 
dos ácidos altamente corrosivos y dañinos para la salud de las personas. 
Estos ácidos son, Ácido Nítrico y Ácido Clorhídrico, a los cuales están 
expuestos los tasadores cada vez que se tasa una alhaja. 
Este trabajo desde el punto de vista de la higiene ocupacional y 
de los puestos de trabajo de los tasadores de alhajas de DICREP, busca 
ayudar a mejorar la gestión de los riesgos a los que se ven expuestos los 
trabajadores, para así poder asegurarles una buena calidad de vida y un 
ambiente seguro de trabajo.  
Para lograr este análisis, se tomaron en cuenta cinco sucursales 
de DICREP V Región, Quilpué, Viña del Mar, Valparaíso, Quillota y Los 
Andes. Se realizaron reiteradas visitas a cada una de estas sucursales, 
además de tomar en cuenta evaluaciones del ISL de exposición a estos 
ácidos, se acompañó a evaluar la ventilación y manejo de aire a 
funcionarios del ISPCH, pudiendo con esto llegar a confeccionar una lista 
de chequeo, aplicarla, analizarla y concluir finalmente las medidas de 
control necesarias para evitar la exposición de Agua Regia por parte de 






En el año 800 d.C. un alquimista iraní descubre el agua regia o 
también llamada agua fuerte. 
Sin embargo, en 1597 en el libro “Alquimia” se describe por 
primera vez la elaboración de agua regia, desde entonces su uso ha sido 
tan variado como las consecuencias de trabajar con los distintos 
químicos. 
La disolución de oro con agua regia es una técnica que se conoce 
desde hace mucho tiempo atrás, es un proceso que fue ampliamente 
estudiado y aplicado en la refinación química del oro.  
El agua regia es una mezcla de fácil obtención, siendo empleada 
en los procesos industriales y de laboratorio, para la solubilización de 
muestras como el oro, el platino y el resto de los metales, como metales 
regios, reales y nobles, o en la extracción de metales de una mezcla, que 
permite un posterior análisis químico y determinación de sus niveles de 
composición.  
Una de las actividades no tan visibilizadas como las actividades 
mineras o industriales son los procesos de tasación de metales y alhajas, 
que realizan ciertos organismos públicos o privados existentes en cada 
país encargados de otorgar crédito prendario resguardando las especies 
entregadas en garantía. En Chile este organismo de carácter público se 
conoce como Dirección General de Crédito Prendario, encargados de la 
tasación de alhajas desde 1920. 
La DICREP es una institución de Estado de Chile, de carácter 
social y económico, que tiene por finalidad otorgar crédito prendario en 
forma simple y oportuna, resguardando las especies entregadas en 
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garantía, además actúa en apoyo del Estado en remates fiscales y como 
órgano auxiliar de la Justicia en la implementación de las acciones que 
son demandadas. 
En DICREP los trabajadores se ven expuestos a altas 
concentraciones o tiempos prolongados de estos ácidos, puede causar 
efectos inmediatos en la salud como quemaduras, dificultades al respirar, 
neumonía, edema pulmonar, irritación, dolor, problemas 
gastrointestinales y daños permanentes, en los ojos y órganos 
involucrados. Es por ello por lo que entidades como el instituto de salud 
laboral se ven preocupados por este tipo de exposiciones y se recomienda 
medidas de control para prevenirlas.  
Decreto supremo Nº594 aprueba el reglamento sobre 
condiciones sanitarias y ambientales básicas en lugares de trabajo, a 
integrado a su lista de sustancias que generan daño a la salud humana, 
las sustancias corrosivas, sustancias explosivas, soluciones acidas y 
ácido clorhídrico, con sus respectivos límites permisibles ponderados y 
temporales para las concentraciones ambientales. 
Por ende, en este trabajo busca analizar y sugerir medidas para 
evitar daños a la salud humana por la exposición a Agua regia en 
instituciones públicas dependientes del ministerio de trabajo y previsión 









I.1. IMPORTANCIA DE RESOLVER EL PROBLEMA DE EXPOSICIÓN A 
AGUA REGIA EN DICREP 
 
Hace más de 90 años existe una institución encargada de dar 
crédito prendario a las personas a cambio de alhajas, en un principio era 
un acto que se hacía muy de vez en cuando, por vergüenza, sin embargo, 
cada vez se ha normalizado más, existiendo como mínimo una sucursal 
por ciudad. Pero, esto trae consecuencias, ya que para poder verificar 
cada alhaja se debe pasar por un proceso de tasación. Por lo que mientras 
más personas necesiten tasación de sus alhajas, mayor será la exposición 
a químicos procedentes de Agua regia de los trabajadores. Con esto el 
riesgo de exposición a gases tóxicos para los tasadores se hace cada vez 
más frecuente y común. 
                Se hace necesario que las sucursales de DICREP 
puedan diseñar e implementar un procedimiento de trabajo seguro con 
estándares de trabajo en todas las sucursales, el cual incluya información 
sobre los riesgos a las exposiciones y los métodos para el control de estos 
químicos. Y es en esta etapa donde el organismo administrador debe de 
tomar importancia, y hacer énfasis en la seguridad de los trabajadores en 
materia de salud a largo plazo, por esto las acciones de prevención deben 
ser ejecutadas de forma oportuna y adecuadas, logrando con este informe 
la difusión de un tema que poco se sabe y cuya información es casi nula 
o no ha sido difundida de la manera en que se requiere. 
Ante la escaza difusión de la información necesaria para poder 
trabajar de forma regular, es que se hace ahínco en crear una cultura 
preventiva, la cual sería mucho más sencilla de incorporar si se 
conocieran los riesgos que pueden tener estos trabajados en materia de 
seguridad y salud. 
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En este informe, se procura realizar un análisis funcional y 
analítico, de los componentes y la mezcla en sí del agua regia, además de 
ahondar en los aspectos legales y preventivos sobre la exposición a estos 
químicos en la zona de tasación de alhajas, determinando medidas de 
control específicas. 
Los análisis para identificar primeramente la exposición de 
estos químicos fueron llevados a cabo en 5 sucursales de DICREP 
ubicadas en las ciudades de Los Andes, Quillota, Quilpué, Valparaíso, 
Viña del Mar, Región de Valparaíso, Chile. Los resultados obtenidos son 
de gran importancia para tomar las medidas de seguridad 
correspondientes para reducir los riesgos. Sin embargo, como los 
resultados arrojados presentan un valor por debajo del límite permisible 
permitido no significa que no se deban tomar las medidas de control 
preventivo pertinentes, mejorar la cultura preventiva y más aún difundir 
la información para que no se desvalore en daño que podría crear en la 
















I.2. BREVE DISCUSIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 
 “Este procedimiento estándar describe el manejo y uso de agua 
regia. Revise este documento y proporcione la información requerida para 
que sea específica para su laboratorio. De acuerdo con este documento, 
los laboratorios deben usar controles apropiados, equipos de protección 
personal y técnicas de eliminación de agua regia. El agua regia tiene 
muchos riesgos físicos y potenciales para la salud. Se debe usar una 
solución/ proceso que sea menos peligroso, si es posible. (University of 
Michigan, Enviroment health, and safety, laboratory standard operating 
produce, principal investigator, noviembre de 2015).” 
    El laboratorio de la destacada Universidad de Michigan- Flint 
en Estados Unidos a base de investigaciones ha podido realizar un 
documento que acredita que para manejar el agua regia se necesita un 
procedimiento estándar, con controles apropiados, equipos de protección 
personal y técnicas de eliminación de agua regia. Es más, el Department 
of Public Safety (DPS) ha colaborado para ser comunicado ante cualquier 
caso de emergencia por el laboratorio de la Universidad, además de otras 
identidades especialistas en Medicina. Esto nos da a pensar que el 
problema es aún mayor que lo que conocemos, y estamos pasando por 
alto un riesgo inminente para la salud de los trabajadores. Todo esto nos 
debe servir de referencia ya que es una institución fundada en 1989 con 
años de experiencia y por si no fuera poco el The Department of 
Occupational Safety and Environmental Health (OSEH) está encargado de 
monitorear, proteger, ayudar y evaluar las prácticas que se llevan a cabo 




 “Las soluciones de agua regia son extremadamente corrosivas. 
Los materiales corrosivos pueden causar la destrucción del tejido vivo por 
acción química, pueden ser sólidos, líquidos o gases. Los efectos 
corrosivos no solo pueden ocurrir en la piel y los ojos, sino que también 
en el tracto respiratorio, en caso de ingestión o en el tracto intestinal de 
igual manera (University of Michigan, Enviroment health, and safety, 
laboratory standard operating produce, principal investigator, noviembre 
de 2015).” 
  Los trabajadores expuestos a soluciones de agua regia no son 
en demasía, sin embargo, estos están constantemente tasado alhajas en 
DICREP, exponiendo no solo heridas en manos y piel expuesta, sino que 
también se están exponiendo al ingreso de estas sustancias corrosivas 
por diferentes vías. Por lo cual la fabricación y uso de un estándar y 
póstumo monitoreo de los trabajadores para verificar su cumplimiento se 
esté es inminente. 
 
 “Equipos de protección personal: gafas, protector facial, 
guantes químicos pesados (Nitridex desechable azul)1, y delantal químico 
pesado. El agua regia deja residuos invisibles al persistentes, por lo tanto, 
se debe enjuagar los guantes con frecuencia (UCDAVIS, College of 
Engineering, Center for Nano-MicroManufacturing, 2013).” 
La Universidad de Davis, consta de un centro de nano- micro 
manufacturing en donde han establecido, proceso, materiales, materiales 
incompatibles, peligros, equipos de protección personal necesarios, 
locaciones especificas en donde usar agua regia en la Universidad, que 
hacer en caso de contacto, con ojos y piel, y hasta la disposición final, 




“Las soluciones de ácido nítrico son fuertemente corrosivas y 
producen lesiones cutáneas, oculares, de las mucosas y del esmalte 
dental. Estas lesiones pueden ir desde una simple irritación hasta la 
quemadura y necrosis localizada (muerte celular). (Empresalud, Dr. Hugo 
Francisco Rostagno, 30 de abril de 2012).” 
El Doctor Rostagno nos explica en un documento los riesgos con 
conlleva la exposición a agua regia, más precisamente el ácido nítrico, 
pero cita que se usa en la fabricación de agua regia, además de los riesgos, 
el Doctor nos explica las maneras de prevenir las exposiciones y los 
síntomas a corto, medio y largo plazo. Al tener la opinión de un doctor, es 
más sencillo poder aseverar sobre los riesgos de al menos uno de los 
químicos utilizados en la fabricación de agua regia. 
 
“El producto es corrosivo y tóxico. Su inhalación, contacto o 
ingestión con vapores en ojos, piel, vías respiratorias y digestivas puede 
producir lesiones severas, quemaduras o la muerte.” (Química del sur, 
empresa de fabricación, comercialización y distribución, enero 2008).” 
Establece una Hoja de datos de seguridad, basada en la NCh 
1411/4, NCh 2190, NCh 382, para normalizar uno de los productos 
químicos con los que trabajan, cabe señalar que la empresa es chilena y 
está al tanto de los daños que provoca el Ácido Clorhídrico en los seres 
humanos. 
 
“Modernización: Proceso continuo en que se funda la capacidad 
de la Institución de lograr niveles de excelencia, tanto a nivel de los 
servicios que entrega, sus costos asociados, la atención de usuarios y del 
desarrollo del personal que la compone. (Principios DICREP, 2017).” 
Los niveles de excelencia son obtenidos además de dar un buen 
servicio a los clientes por ahondar en materia de salud y seguridad de los 
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trabajadores, dando cabida a ser una empresa preocupada de no solo un 
ámbito en específico, sino, que ser a parte de una institución pública que 
brinda un servicio desde hace años, ser una empresa precursora en temas 
de seguridad laboral en cuando a químicos tóxicos y corrosivos, manejo, 























I.3. CONTRIBUCIÓN DEL TRABAJO 
 
Este trabajo surge al conocer las múltiples consecuencias que 
podrían afectar la integridad de los profesionales encargados de las 
labores de tasación de alhajas en DICREP, principalmente a los 
trabajadores encargados de la tasación de alhajas en zonas sin sistemas 
de extracción localizado. Esta problemática surge por las características 
propias de ambos ácidos, Ácido nítrico y Ácido Clorhídrico, y ambos 
juntos formando Agua Regia, además del poco conocimiento que existe 
por parte de los trabajadores, ya sea por la escasa difusión de la 
información pertinente, por las escasas medidas se seguridad en los 
puestos de trabajo, o por la despreocupación de los trabajadores. 
La contribución de este trabajo será la de diseñar e implementar 
una lista de chequeo con estándares de trabajo en todas las sucursales, 
aplicando según corresponda medidas preventivas ingenieriles, 
administrativas, estandarizar el tipo y uso de equipos de protección 
personal adecuado para las tareas que requiere cada funcionario, 
basándose en un análisis de seguridad realizado por el organismo 
administrador correspondiente, se procederá a entregar opiniones y 
sugerencias sobre las medidas de control antes dichas, para aplicar en 
las zonas de exposición de tasación de alhajas. 
Además, se procederá a propagar y realzar la importancia del 
control de riesgos de trabajar con Agua Regia en DICREP, debido a la falta 
de interés a nivel mundial al manejar con tanta confianza y bajo leve 
control en materia de seguridad, ya que en la tasación se vela más por la 
calidad de una buena tasación en cuanto al precio y no a la seguridad 
que esta tarea debería conllevar. 
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Es de suma importancia llevar esta información a personas 
encargadas de trabajos en donde se utilice Agua Regia, es decir, a 
profesionales de prevención de riesgos encargados y los trabajadores 
encargados del trasvasije y/o preparar las sustancias, y tasadores 
quienes deben ser capacitados de manera profesional, para poder 
implementar las medidas de control de mejor manera. 
 
I.4. OBJETIVO GENERAL 
 
Proponer una lista de chequeo para el control de riesgos por 
exposición a Agua Regia en trabajos de Tasación de Alhajas, en la 
Dirección de crédito prendario, V Región de Valparaíso. 
I.5. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
• Analizar antecedentes generales respecto a la seguridad en zonas de 
tasación de alhajas y la exposición a Agua Regia. 
• Realizar un diagnóstico de seguridad en el área de tasación de alhajas 
según el marco legislativo. 
• Proponer medidas de mejora en base al diagnóstico de seguridad. 
• Generar una propuesta de lista de chequeo en labores de tasación de 
alhajas en base a la normativa vigente y riesgos asociados por la 
exposición de cada acido. 
• Aplicación de la lista de chequeo para la exposición a Agua Regia. 




 I.6. ORGANIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DE ESTE TRABAJO 
 
I.6.1. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
En el presente capítulo se expondrán todos los temas 
relacionados con la organización del DICREP, su estructura, política, y 
todos los componentes que esta contenga, además de indicar los 
procedimientos que realiza. 
 
 I.6.2. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD BAJO ESTUDIO 
 
En el siguiente capítulo se abordará todo lo relacionado con las 
funciones que se realizan en el área de tasación de alhajas de DICREP, de 
la V Región de Valparaíso. Debido a que es en este sector, donde se 
produce la exposición de los trabajadores.  
 
I.6.3. DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS Y OPORTUNIDAD DE MEJORA 
 
         En este punto se explicarán los problemas que presenta 
la DICREP, en la sala de tasación de alhajas, al momento de realizar 
tasaciones de alhajas. Al ser la primera vez que, se analizaran los 
resultados de concentraciones de Agua Regia, obtenidos en el lugar. Por 
lo cual, ante esto, se estudiarán oportunidades de mejora, verificando 
realidades tanto internacionales, como de Chile, sobre medidas de 
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control. Para así poder proponer mejoras que pueden incorporar, para un 
óptimo control de exposiciones. 
 
 I.6.4. NORMATIVA Y LEYES ASOCIADAS A PROYECTO 
 
En el siguiente ítem se describe la normativa y protocolos 
existentes para la regularización de las exposiciones a Agua Regia, en las 
áreas de sala se tasación de Alhajas. 
 
II. METODOLOGIA Y DESARRROLLO 
 
II.1. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN  
 
II.1.1.     HISTORIA 
 
Dirección General de Crédito Prendario es una institución del 
Estado, de carácter social y económico, nace el 14 de febrero de 1920 con 
la misión de otorgar crédito prendario en forma simple y oportuna, 
resguardando las especies entregadas en garantía. Asimismo, actúa en 
apoyo del Estado en remates fiscales y como órgano auxiliar de la justicia 
en la implementación de las acciones que le son demandadas. 
Rut: 61.502.000-1 
Trabajadores: 382 aproximadamente. 
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La empresa DICREP, Sucursal Valparaíso, Viña del Mar, 
Quilpué, Quillota y Los Andes está ubicada en la V Región de Valparaíso. 
 
II.1.2.  LABORES QUE REALIZA Y QUE HA REALIZADO LA EMPRESA. 
 
Esta empresa se dedica principalmente a:  
Préstamo de dinero, otorgado mediante la garantía de una 
prenda. 
Apoyo en remates fiscales 
Órgano auxiliar de la justicia en la implementación de acciones 














II.1.3. ORGANIGRAMA Y RECURSOS HUMANOS  
 
 
Figura I: Organigrama DICREP, Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, 
Quillota y Los Andes. 




II.1.4. LABORES QUE REALIZA Y QUE HA REALIZADO LA EMPRESA.  
 
La institución de Estado de Chile de crédito prendario llamada 
DICREP, de carácter social y económico, tiene por finalidad otorgar 
crédito prendario en forma simple y oportuna, resguardando las especies 
entregadas en garantía, las que pueden ser una joya como oro, platino o 
piedras preciosas, u objetos varios, tales como: electrodomésticos, 
artículos eléctricos y electrónicos, cámaras fotográficas y de video de 
última generación, entre otras cosas. Asimismo, actúa en apoyo del 
Estado en remates fiscales y como órgano auxiliar de la justicia en la 
implementación de las acciones que le son demandadas. 
 
 
Figura II: Layout Plano Sala de Tasación Valparaíso, 
Quilpué, Quillota y Los Andes. 
Fuente: Informe Evaluación del riesgo de exposición 
ocupacional I.S.L. 
*Layout es referencial, no pretende indicar que cada DICREP 




Figura III: Plano Sala de Tasación Viña del Mar. 
Fuente: Informe Evaluación del riesgo de exposición 
ocupacional I.S.L. 
 
II.1.5.  PROCESO DE TASACIÓN DE ALHAJAS 
 
Para realizar proceso de tasación de Alhajas se debe llevar a 
cabo el siguiente procedimiento. Tomar en cuenta que el “paso” de 
trasvasije se realiza relativamente, ya que, depende de lo que duren los 




Figura IV: Proceso general de Tasación de Alhajas. 








Para realizar estos procedimientos la empresa cuenta con:  
En Sala de Servicios Menores: 
• Gabinete para almacenamientos de sustancias químicas (1 por 
cada sucursal). 
• Botella de plástico de 1 litro de Ácido Nítrico. 
• Frasco de vidrio ámbar de Agua Regia. 
• Bidones para almacenar desechos. 
 
En Sala Tasación de Alhajas: 
• Pesa para Alhajas (1 por cada tasador). 
• Computador (1 por cada tasador). 
• Frascos gotero de vidrio ámbar (2 por cada tasador), para Ácidos. 
• Piedra de toque (1 por cada tasador). 
• Sistema de extracción localizado (Viña del Mar). 
• Mesón. 
• Caja de Alhajas. 
• Toalla nova. 
 
Debido a que el proceso de Tasación de Alhajas es dañino para la salud 
de los trabajadores, estos a la hora de realizar sus labores deben utilizar 
los siguientes equipos de protección personal: 
En Sala de Servicios Menores: 
• Delantal de género. 
• Lentes de Seguridad. 
• Mascara de protección respiratoria de medio rostro marca Masprot, 
modela M 2.2 con filtros MGV-2. 
• Guantes de Nitrilo. 
• Pechera plástica. 
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En Sala Tasación de Alhajas: 
• Delantal de género. 
• Solución de lavado Diphotérine.  
 
II.2. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD BAJO ESTUDIO  
 
El contexto en el cual se desarrolla esta actividad es el siguiente: 
II.2.1. EMPRESA PÚBLICA 
 
La DICREP es propuesta como una empresa pública crediticia, 
que ejecuta una actividad de crédito pignoraticio liberada del monopolio 
legal, con libre acceso a cualquier entidad bancaria y financiera que opere 
legalmente en el mercado, por ende, tiene un rol del Estado que genera 
equilibrio y competencia en esta área, además paralelamente cumple con 
un rol de fiscalizador generando mayor valor a la ciudadanía. 
En el año 2016 contaba con 21 Unidades de Crédito, 
Sucursales, y una Dirección General, con una dotación efectiva de 382 











           A principios del siglo XX, existía un sector obrero en 
incremento, con condiciones no muy favorables para la población, por lo 
que comienza a formarse las denominadas “agencias”, cuya función era 
prestar dinero a cambio de una prenda. El uso de estos mecanismos 
informales para la tasación de las prendas, incurrían en abusos, tales 
como, la escasa cantidad de dinero prestada, abusos mediante la tasación 
y fijación de intereses arbitrarios, además de remates por cantidades 
ínfimas de dinero del propio dueño de la agencia. Ante la evidente 
injusticia a las personas que veían las agencias su única posibilidad de 
crédito, se comenzó a gestar la idea de un organismo que cubriera la 
necesidad financiera regulado por el Estado, para garantizar la mayor 
justicia y equilibrio. 
              El diputado Francisco Huneeus Gana en 1912 
presentó una moción para crear la Caja de Crédito Popular, sin embargo, 
hasta el año 1935, por la Ley Nº5.705 del 26 de septiembre de 1935, 
recién se pudo establecer el monopolio estatal sobre el crédito prendario, 
para eliminar los abusos de otras agencias y fortalecer la recién creada 
institución. A partir de esa misma fecha se comenzaron a ampliar sus 
funciones con la creación del préstamo con Prenda Industrial (una especie 
de hipoteca), talleres para la producción de vestuarios, remate, ahorro y 
estudios. 
             La Dirección de Crédito Prendario existe en Chile desde 
su fundación en 1920, creada por la Ley Nº3.067 del 14 de febrero de 
1920 con el nombre de Caja de Crédito Popular, conocida como la “Tía 
Rica”, regulada por el Decreto con Fuerza de Ley Nº16 del 2 de enero de 
1986, es una persona jurídica de derecho público, de carácter autónomo 
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que se relaciona con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Trabajo 
y Previsión Social, de carácter social y económico, cuya principal función 
es otorgar dinero garantizados por un contrato de prenda civil que puede 
recaer en bienes muebles inanimados (art.26 D.F.L. Nº16 de 1986). Tiene 
por misión otorgar crédito prendario en forma simple y oportuna, 
resguardando las especies entregadas por los clientes en garantía. 
Además, actúa como apoyo del Estado en remates fiscales y como órgano 
auxiliar de la justicia en la implementación de acciones que le son 
demandadas. Inmersa en una constante mejora por mejorar los créditos 
de prenda civil, con especial ahínco en las personas con dificultad para 
acceder a un crédito tradicional, es que DICREP se encarga de garantizar 
una adecuada tasación y resguardos de las especies pignoradas, y de las 
entregadas para su enajenación por subasta pública, cada remate es 
avisado con anticipación al dueño (la persona registrada al momento de 
entregar sus especies) y al público a través de su página web, constando 
de una fecha de remate, lugar, exhibición previa y un panorama general 
de que objetos se remataran, al igual con remates fiscales ordenados por 
el Servicio de Impuestos Interno, Dirección de Aduanas e instituciones 
fiscales, semifiscales y empresas autónomas del Estado. 
                Con la entrada de la vigente Reforma Procesal Penal 
del año 2000, la institución paso a ser un órgano auxiliar de la justicia, 
asumiendo la tarea de custodiar, subastar o destruir las especies 
decomisadas por los tribunales y las policías por infracciones a la Ley 
Nº20.000. 
             La institución ha mantenido un proceso de constante 
aumento con leves excepciones a través de los años. 
              Hoy en día cuenta con más de 20 unidades de Crédito 
a lo largo del país y es miembro de la Asociación Internacional de 
Entidades de Crédito Prendario y Social (PIGNUS). Sigue en constante 
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modernización, para permanecer en los estándares de atención y poder 
seguir cumpliendo con la misión de ser una institución pública. 
 
II.2.3. SUSTANCIAS UTILIZADAS EN EL PROCESO DE TASACIÓN DE 
ALHAJAS 
 
II.2.3.1. AGUA REGIA 
 
El agua regia es una disolución altamente corrosiva y fumante. 
Es una de las pocas mezclas capaces de disolver el oro, 
el platino y el resto de los metales. Fue llamada de esa forma porque 
puede disolver aquellos llamados metales regios, reales, o metales nobles. 
Es utilizada en el aguafuerte y algunos procedimientos analíticos. El agua 
regia no es muy estable, por lo que debe ser preparada justo antes de ser 
utilizada. 
               Aunque el agua regia disuelve dichos metales, 
ninguno de sus ácidos constituyentes puede hacerlo por sí solo. El ácido 
nítrico, es un potente oxidante, que puede disolver una cantidad 
minúscula (prácticamente indetectable) de oro, formando iones de oro. El 
ácido clorhídrico, por su parte, proporciona iones cloruro, que reaccionan 
con los iones de oro, sacando el oro de la disolución. Esto permite que 
siga oxidándose el oro, por lo que el oro acaba disolviéndose. 
                Hoy en día, el agua regia y otras mezclas similares a 
ésta formuladas posteriormente, se usan en procedimientos analíticos 
comunes para la disolución de ciertos minerales de hierro, fosfatos de 
rocas, escorias, aleaciones de níquel con cromo, antimonio, selenio, y 
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también algunos de los sulfuros menos solubles, como los de mercurio, 
arsénico, cobalto y plomo. 
               Para formar el agua regia es necesaria la mezcla de 
ácido nítrico y ácido clorhídrico concentrado, en una proporción de tres 
partes por volumen. 
                 La institución pública del Estado DICREP, se 
abastece de estos ácidos por una empresa ubicada en el sector de 
Quilpué, la cual entrega las soluciones de la siguiente manera, en un 
recipiente, Agua Regia (ácido nítrico HNO3 al 65% más ácido clorhídrico 
HCL al 37%, en relación 1 a 3 respectivamente), y en otro recipiente ácido 
nítrico (65%).  
 
II.2.3.2. ÁCIDO CLORHIDRICO 
 
Conocido también como Ácido muriático o Salfumán o Agua 
Fuerte, actualmente encuentra entre los compuestos inorgánicos de mayo 
uso. 
Disolución acuosa del gas formado por la mezcla del hidrogeno 
con cloro o cloruro de hidrogeno. Se encuentra biológicamente en el 
estómago. Este acido se genera cuando el cloruro de hidrogeno libera un 
protón de hidrogeno, que, uniéndose al agua, produce un ion hidronio y 
otro de cloruro, originando además cloruro de sodio. 
Es uno de los ácidos fuertes menos peligrosos de manipular y a 
pesar de su acidez, poco reactivo y no toxico. Disoluciones de 
concentraciones intermedias bastante estables, puede mantener sus 
concentraciones por el paso del tiempo. 
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Su importancia biológicamente hablando recae en, la 
intervención en la transformación del Bolo alimenticio en Quimo actúa 
convirtiendo el Pepsinógeno en Pepsina (enzima proteolítica) que 
comienza con la degradación química de las proteínas. Constituye un 
medio poco hospitalario para las Novas biológicas como virus, bacterias y 
protozoos, que puedan ingresar a través de la deglución del Bolo 
alimenticio. 
En la antigüedad el ácido clorhídrico también llamado 
Salfumán, fue un producto químico utilizado desde los primeros años de 
la edad moderna. Existen evidencias de este químico en el libro llamado 
Alchemia de 1957, en donde se describe su obtención partiendo del 
calentamiento de salmuera con arcilla. Además de en el año 1600, el 
alquimista Basilio Valentín escribió que se obtenía calentando sal común 
con sulfato de hierro. Al respecto existen muchas teorías de cómo se 
origina, en 1656 al obtener sulfato de sodio logro liberar un gas de cloruro 
de hidrógeno, en 1800 mezclando sal común con ácido sulfúrico, en 1789 
al elaborar alcalinos se producida desechos de cloruro de hidrogeno, en 
1810 la relación del cloro con el hidrogeno para obtener ácido clorhídrico, 
en 1863 se utilizó agua en cloruro de hidrogeno, formando ácido 
clorhídrico. 
Hasta que llegamos que hoy en día se logra absorbiendo el 
cloruro de hidrogeno liberado en procesos de producción de otras 
materias. Sin embargo, en el año 1988 la ONU censuro este ácido por ser 
usado en la producción de heroína y cocaína. 
En la industria alimentaria es utilizado en la producción de 
gelatina, disolviendo con este la parte mineral de los huesos. En 
metalurgia a veces se utiliza para disolver la capa de óxido que recubre 
un metal, previo a procesos como galvanizado, extrusión u otras técnicas. 
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Referencialmente el ácido clorhídrico provoca diversos síntomas 
en la salud de las personas, algunas de las consecuencias que produce 
en nuestro organismo son: 
 
Por sobreexposición aguda: 
Por inhalación: puede provocar irritación severa del aparato 
respiratorio superior, causando tos, quemaduras en la garganta y 
sensación de asfixia.  Al aspirarse profundamente, puede desencadenarse 
edema pulmonar. 
Por contacto con la piel: Puede causar quemaduras severas si 
no se lava a tiempo. Un contacto repetido con la piel puede conducir al 
desarrollo de una dermatitis.  
Por contacto con los ojos: Puede producir Irritación severa en 
ojos y párpados.  Puede producirse daño visual permanente o prolongado 
o pérdida total de la vista.  El gas de cloruro de hidrógeno que escapa de 
la solución acuosa es inmediatamente irritante a la vista 
Por ingestión: Tragar el producto puede causar quemaduras 
severas en las membranas mucosas de la boca y en esófago y estómago. 
 Por sobreexposición crónica: 
Dermatitis. 
Infección respiratoria aguda o crónica. 
 
II.2.3.2. ÁCIDO NITRICO 
 
              Es un líquido viscoso, incoloro e inodoro 
y corrosivo que puede ocasionar graves quemaduras en los seres vivos, 
además destruye las mucosas. A temperatura ambiente libera humos 
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amarillos. El ácido nítrico concentrado tiñe la piel humana de amarillo al 
contacto, debido a la presencia de grupos aromáticos presentes en 
la queratina de la piel. 
El ácido nítrico es un agente oxidante potente; sus reacciones 
con compuestos como los cianuros, carburos, y polvos metálicos pueden 
ser explosivas. 
Las reacciones del ácido nítrico con muchos compuestos 
orgánicos, como de la trementina, son violentas, la mezcla siendo 
hipergólica (es decir, auto inflamable). Prueba de esto es que este ácido 
se encuentra como un potente componente de la lluvia ácida. 
Las aplicaciones de este acido a parte de la comprobación de oro 
y platino, son múltiples, algunas de estas son: se usa en la fabricación de 
medicamentos, colorantes, como agente nitrante en la fabricación de 
explosivos como la nitroglicerina y trinitrotolueno (TNT), en la fabricación 
de abonos, el nitro sulfato es un abono nitrogenado simple obtenido 
químicamente de la reacción de ácido nítrico y sulfúrico con amoniaco, 
en algunos procesos de pasivación, en grabado artístico (agua fuerte), en 
la industria electrónica es empleado en la elaboración de placas de 
circuito impreso. Tiene usos adicionales en la metalurgia y en refinado al 
reaccionar con la mayoría de los metales y en la síntesis química. 
Referencialmente el ácido nítrico provoca diversos síntomas en 
la salud de las personas, algunas de las consecuencias que produce en 
nuestro organismo son: 
Por sobreexposición aguda: 
Por Inhalación: Puede producir estado de sofocación, 
quemaduras a la garganta, tos, dolores al pecho y dificultad para respirar. 
Por contacto con la piel: Puede producir quemaduras severas, 
con formación de llagas y fuertes dolores. 
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Por contacto con los ojos: Daños severos e inmediatos al tejido 
del ojo, produciendo ceguera irreversible. 
Por ingestión: Puede producir fuertes dolores y quemaduras a 
la boca, garganta, estómago. Con resultado de muerte a las pocas horas 
de intoxicación. 
 
Por sobreexposición crónica: 
Por inhalación: Daño a los pulmones, neumonitis crónica, 
bronquitis, erosión dental. 
Por contacto: Irritación severa a la piel, vías respiratorias y ojos. 
 
II.2.3.3. PIEDRA DE TOQUE 
 
Es utilizada para calibrar el valor preciso de una cosa, ya que 
permite conocer la pureza del material con que está hecha la pieza. Se 
utiliza generalmente para la identificación de oro y plata. 
Aludiendo al contexto histórico, la piedra de toque era utilizada 
en la Antigua Grecia y en la civilización del Valle de Indo para conocer la 
pureza del oro. El oro o cobre era frotado contra la piedra y dependiendo 
del color de la ralladura, dependía la cantidad de oro que tuviese, así es 
como para conocer el contenido de metal precioso de alguna pieza 
desconocida, simplemente bastaba con rallar la piedra con ella y 
comparar el color de la ralladura con los productos. 
En cuanto a su forma la piedra de toque es una piedra dura de 
color oscuro compuesta por una mezcla de cuarzo amorfo con alúmina, 
cal, óxido de hierro, carbón y otras sustancias de grano fino y que no 
puede ser atacada por ácidos. 
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Para su utilización en Alhajas de oro, se frota ligeramente la 
Alhaja en la piedra hasta que haya producido una huella, luego se vierte 
una gota de ácido nítrico. Si al Alhaja es de oro puro, la huella no sufre 
alteración de ninguna especie, pero si no es oro puro, el color de la huella 
indica la proporción en que esta aleado. Para comprobar los tipos de oro 
existen soluciones para diferentes tipos, 9 quilates, 14 quilates y 18 
quilates, dependiendo con cuál de estas soluciones no se desvanezca la 




Es una solución de lavado polivalente de las proyecciones 
químicas oculares y cutáneas. Solución de lavado hipertónica que 
contiene un anfótero multisitio. Con las siguientes funciones: 
Propiedades mecánicas del lavado con agua. 
Propiedades añadidas neutralizantes y quelantes que permiten 
a la vez acelerar y optimizar el proceso de descontaminación. 
Por su hipertonicidad, la Diphotérine impide que el producto 
químico penetre en los tejidos y permite crear un flujo opuesto capaz de 
extraerlo de los tejidos. Además, su carácter anfótero y sus distintos sitios 
reactivos le permiten actuar sobre los irritantes y los corrosivos que son 
la causa de la quemadura química. Actúa en productos como los ácidos 
y la bases, los oxidantes y los reductores, evitando la aparición de la 
quemadura química, cuanto más rápido se utilice este producto, menor 





II.2.4. ANÁLISIS DE LOS RIESGOS POR EXPOSICIÓN A AGUA REGIA  
 
En base a los criterios de riesgos: 
 
Figura V: Criterios de Riesgos. 











II.2.5 RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Se obtuvieron los siguientes datos en base a la medición: 
 
Figura VI: Medición Tasación de Alhajas Valparaíso. 




        Figura VII: Medición Tasación de Alhajas Viña del Mar. 






Figura VIII: Medición Tasación de Alhajas Los Andes. 
Fuente: Informe Evaluación del riesgo de exposición ocupacional 
I.S.L. 
 
Figura IX: Medición Tasación de Alhajas Quillota. 





Figura X: Medición Tasación de Alhajas Quilpué. 





               Según lo indicado en el Decreto Supremo Nº594 del 
Minsal, la evaluación personal realizada a los funcionarios, para la 
sucursal de Viña del Mar, Quilpué, Quillota, Los Andes y Valparaíso para 
el riesgo por exposición a ácido nítrico y ácido clorhídrico en la actividad 
de tasación de Alhajas, se da cumplimiento al Limite permisible temporal, 




II.3. NORMATIVA Y LEYES ASOCIADAS AL PROYECTO 
 




Aprueba reglamento sobre las 
condiciones sanitarias y 
ambientales básicas en los lugares 
de trabajo. 
14 de febrero de 
2018 
Ministerio de Salud 
D.594, Art. 20 Residuos Peligrosos 
14 de febrero de 
2018 
Ministerio de Salud 
D.594, Art. 61 Concentraciones Ambientales 
14 de febrero de 
2018 
Ministerio de Salud 
D.594, Art. 55 
Límites Permisibles Agentes 
Químicos y Físicos capaces de 
provocar efectos adversos 
14 de febrero de 
2018 
Ministerio de Salud 
D.594, Art. 57 
Medición representativa de las 
concentraciones 
14 de febrero de 
2018 
Ministerio de Salud 
D.594, Art. 58 
Prohíbe realización de trabajos sin 
la protección personal 
correspondiente 
14 de febrero de 
2018 
Ministerio de Salud 
D.594, Art. 59 
Límite permisible ponderado, 
temporal y absoluto 
14 de febrero de 
2018 
Ministerio de Salud 
D.594, Art. 61 
Concentraciones Ambientales de 
las sustancias capaces de causar 
rápidamente efectos cáusticos o 
tóxicos 
14 de febrero de 
2018 
Ministerio de Salud 
D.S. 148 
Reglamento sanitario sobre 
manejo de residuos peligrosos 




Aprueba reglamento sobre 
prevención de riesgos 
profesionales. 
16 de septiembre 
de 1995 
Ministerio del 
trabajo y previsión 
social; subsecretaria 
de previsión social. 
Decreto 
N°109 
Aprueba el reglamento para la 
calificación y evaluación de los 
accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales. 
07 de marzo de 
2006 
Ministerio del 
trabajo y previsión 
social. 
Ley 16.744 
Establece normas sobre accidentes 
del trabajo y enfermedades 
profesionales. 
22 de octubre de 
2015 
Ministerio del 
trabajo y previsión 
social; subsecretaria 




Aprueba reglamento sanitario 
sobre manejo de residuos 
peligrosos. 
16 de Julio de 2004 Ministerio de salud. 
Decreto 43 
Aprueba el reglamento de 
almacenamiento de sustancias 
peligrosas. 




Aprueba reglamento para la 
constitución y funcionamiento de 
los comités paritarios de higiene y 
seguridad. 
05 de febrero de 
2010 
Ministerio del 
trabajo y previsión 
social. 
 
Tabla I: Normativa asociada al proyecto. 





III. IDENTIFICACION DE PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES DE 
MEJORAS. 
 
III.1. Identificación cuantitativa de problemas 
 
La principal problemática que se puede obtener al observar 
detenidamente el desarrollo de los trabajos de trasvasije y tasación de 
alhajas con Agua regia en las sucursales de DICREP Viña del Mar, 
Valparaíso, Quilpué, Quillota, los andes, es la exposición constante a los 
ácidos provenientes de la mezcla de agua regia que se ven expuestos los 
trabajadores que desempeñan estas actividades. Y la no evaluación del 
riesgo por parte de la organización, por ende, no existe un programa ni 
un procedimiento de trabajo seguro. 
Los ácidos son agentes químicos que se utilizan hace miles de 
años en la separación de alhajas, tanto de manera pequeña en labores de 
orfebrería, o a gran escala en la gran minería y cuyo principal uso es la 
separación de metales preciosos y la corrosión de los demás, son 
altamente peligrosos, esos ácidos juntos y más aún en estado de mezcla 
para crear agua regia, ocasionando desde problemas respiratorios, a la 
piel e incluso precursor del cáncer. 
Aunque muchos de estos datos sean conocidos y hasta incluido 
uno de ellos en el decreto supremo N°594 de la ley, no existe un modo de 
empleo genérico aplicable al respecto, por esto es necesario estandarizar 
los procesos en los cuales se ocupa el Agua Regia, desde los equipos de 
protección necesarios, la ventilación tanto natural como artificial 
adecuada que deben tener las oficinas donde los tasadores pasan toda su 
jornada laboral, o gran parte de ella, así disminuir el riesgo de contraer 
una enfermedad profesional. 
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Por otro lado, los trabajadores que realizan las tareas de 
tasación (trasvasije, tasación, administrativa) en la dirección de crédito 
prendario no cuentan con capacitaciones específicas, exceptuando la 
sucursal Quilpué (capacitación básica de que químico utilizan, sus 
riesgos y consecuencias), lo que por consecuencia provoca el claro 
desconocimiento de los efectos dañinos que puede producir a la salud de 
las personas expuestas a él. 
Para comprobar lo anterior antes mencionado, se realizaron 
reiteradas visitas a cada una de las sucursales de DICREP, dando por 
conclusión aquellas similitudes. En estas visitas se analizaron las áreas 
donde se realiza el trasvasije y donde se lleva a cabo la tasación de las 
alhajas que en el caso de todas las sucursales es la misma área 
administrativa y de atención. Se realizaron inspecciones y un análisis 
cuantitativo de las condiciones de trabajo, encontrando múltiples 
falencias en cuanto a las estructuras del recinto y en los mismos 
procedimientos variaban en cada sucursal y trabajador.  
Los datos recopilados gracias las mediciones obtenidas del 
Instituto de Seguridad Laboral ISL y los propios trabajadores de las 
distintas sucursales de DICREP respecto a las cantidades aproximadas 
de uso del agua regia y la preparación, logro dar el análisis de los riesgos 
por exposición a agua regia dictados en el II.2.4 de este informe. Dando 
con especial énfasis en una comparativa de las sucursales, ya que la 
sucursal de Viña del Mar es la única con un sistema de ventilación 
localizado instalado para cada puesto, además de tener paredes normales 
(hasta el techo de la oficina). Al comparar se obtienen significativos 
cambios, es decir, las concentraciones de Agua Regia en la sucursal de 
Viña del Mar son considerablemente menores que en las demás 
sucursales, lo que nos da por hecho que se refiere a la normal 
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hermeticidad de la oficina y más aún en la ventilación localizada como 
causa real de la disminución del químico en los lugares de tasación. 
Con base a estos antecedentes y datos obtenidos es primordial 
tomar medidas correctivas para controlar la exposición y así proteger la 
salud de los trabajadores no tan solo de tasación, sino que, de toda la 
empresa, de contraer una enfermedad o deterioro ya sea pulmonar o a 
nivel dérmico a raíz de la exposición al ácido. Para esto se hará un análisis 
completo de la problemática a través de los siguientes métodos.  
 
III.2. Identificación cualitativa de problemas 
 
III.2.1. Análisis de diagrama de Ishikawa o diagrama de causa-efecto: 
 
También conocido por diagrama de espina de pescado dada su 
estructura, consiste en una representación gráfica que nos permite 
visualizar las causas que explican un determinado problema, 
convirtiéndolo en un sistema de gestión de calidad ampliamente utilizado 
que orienta la toma de decisiones al abordar las bases que determinan un 
desempeño eficiente. Representa la relación entre un efecto (problema) y 
todas las posibles causas que lo ocasionan gratificando las entradas, el 
proceso, y las salidas de un sistema con su respectiva retroalimentación 
para el subsistema de control. 
Para la realización satisfactoria de esta herramienta se tomarán 
en consideración cinco análisis: personas, método, material, entorno y 




Figura XI: Diagrama de Ishikawa 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En este análisis de causa-efecto el cual la principal 
problemática es la exposición a Agua Regia en el Área de tasación de 
alhajas, nacen cinco espinas, detalladas a continuación: 
 
1.- Personas: Esta espina se basa en los trabajadores que se 
encuentren expuestos a los químicos, debido a que para la preparación 
y administración es primordial la participación de los trabajadores es 
que se pone en este análisis el cual se identifican problemas como falta 
de capacitaciones, poco seguimiento de la exposición a los funcionarios. 
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2.- Método: Esta espina se basa en el “como” se lleva a cabo 
las actividades que en dicho diagrama se está analizando, esta es muy 
importante porque es acá donde se ve si el manejo de los químicos es 
adecuado. 
En este punto se pudo identificar variados elementos 
fundamentales el cual influyen directamente con el manejo de los 
químicos como lo es la inexistencia de protocolos, procedimientos, 
programas de seguridad, planes de emergencia (con especificaciones en 
derrames y manipulación de ácidos) en caso de algún accidente 
(derrame o salpicadura) y gestión para la eliminación de los residuos, 
por otro lado, tampoco existen inspecciones y observaciones de 
seguridad ni investigación de incidentes para así poder prevenir los 
riesgos. 
3.- Entorno: Se basa principalmente en el entorno o ambiente 
en el cual se desarrollan las actividades problemáticas, en este caso se 
analizará las falencias que hay en el área de administración y 
preparación las cuales son: diferente tipo de murallas (no llegan al 
techo), carencia de sistema de ventilación en el área de tasación y 
trasvasije, falta sistema de inyección de aire en estas mismas. 
4.- Equipo: En este punto se analizan las herramientas, 
maquinarias o cualquier otro equipo necesario para que el desarrollo de 
la actividad sea el óptimo en términos de seguridad. En este caso se 
observó que en el área de tasación no cuenta con extractores, no poseen 
equipos de protección personal adecuados (no todos son iguales para 
todos los trabajadores), tampoco cuentan con equipos de emergencias 
como son las duchas, lava ojos (vencidos), etc. en caso de derrame o 
contacto directo con el químico y no hay un control sobre la vestimenta 
de cada funcionario que se desempeña, al no hacerse responsable el 
empleador por la lavandería adecuada para las ropas de trabajo. 
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5.- Material: Da referencia a la materia prima que se utiliza 
para la realización de los trabajos, el cual en este caso son ácido nítrico 
y ácido clorhídrico y la mezcla de estos en Agua Regia, cuya exposición a 
estos químicos es nuestra gran problemática debido a su naturaleza 
cancerígena, corrosiva e irritante comprobada a largo plazo en las 
personas y a los daños que provocan a corto plazo en los trabajadores, 
debido a existencia de concentraciones en el aire y en superficies. 
 
Al analizar cada espina del diagrama, se llega a la conclusión 
que existen 3 factores primordiales que afectan considerablemente el 
manejo adecuado y seguro de los trabajos de tasación de alhajas con Agua 
Regia, por lo que podrían ser los detonantes para la provocación de 
accidentes o enfermedades laborales, como dermatitis o ceguera 
irreversible. Los factores a los cuales son referidos son de método, equipo 
y entorno, abarcando estos factores se encontraría la solución, además 
de realizar una gestión para la prevención de los riesgos inherentes a la 
tarea y al químico analizado. 
 
III.2.2. Análisis de los cinco porqués:  
 
Esta técnica de análisis es utilizada con el objetivo de 
determinar la causa raíz de un defecto o problema, consiste en realizar 
sucesivamente la pregunta ¿Por qué? Cada una de estas preguntas (¿por 
qué?) forma la base de la siguiente hasta obtener la causa raíz del 
problema. Con el objetivo de descubrir la información vital de modo 
sistemático, analizando las causas ocultas y así poder tomar las acciones 
necesarias para su erradicación o solución del problema. 
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     PROBLEMA 
“Trabajadores expuestos a Agua Regia (ácido nítrico y ácido 
clorhídrico) en los trabajos de tasación de Alhajas en DICREP”. 
¿Por qué se produce 
la exposición a Agua 
Regia en los trabajos 
de tasación? 
Porque los trabajadores 
manipulan de manera 
incorrecta los ácidos 
ocupados en la tasación. 
No se han estandarizado 
los procedimientos de 
tasación. 
¿Por qué?  Porque existen hábitos 
inseguros en los trabajos 
de tasación. 
Porque existen 
diferencias en los 
procesos por cada 
funcionario y sucursal. 
¿Por qué? Porque no se ha 
realizado una adecuada 
capacitación y los niveles 
de ventilación no son los 
requeridos. 
No se gestionado por 
parte de la 
administración en 
cuanto a capacitaciones 
y análisis de ventilación 
están en proceso. 
¿Por qué? Porque no existe un 
programa de trabajo. 
No se ha destinado 
recursos o tiempo a este 
trabajo. Falta de medios 
para hacerlo. 
¿Por qué? Porque no hay una 
evaluación de riesgos. 
No se ha destinado 
recursos o tiempo a este 
trabajo. Falta de medios 
para hacerlo. 
Tabla II: Método de los 5 por qué 





En el análisis se planteó una pregunta la cual se fue 
respondiendo sucesivamente a través del ¿por qué?, el cual nos ayudara 
a determinar, como se mencionó anteriormente, cuáles son las causas 
reales y específicas que llevan a la problemática principal que nos 
conlleva. 
Dando como resultado del análisis una respuesta final para 
nuestro problema, y con esto las causales, necesario poder evaluar el 
riesgo para poder obtener un programa y procedimiento de trabajo seguro 
y prevención de riesgos laborales, lo que nos ayudaría a entender 
nuestras falencias y realizar de mejor manera las labores de tasación. 
Además, de la falta de un sistema de ventilación que logre minimizar las 
concentraciones en el aire de estos ácidos presentes en la mezcla de Agua 
Regia.  
 
III.3. Oportunidades de mejoras 
 
Se denomina oportunidad de mejora a toda circunstancia en la 
cual existe la posibilidad de lograr algún tipo de mejora de cualquier 
índole, además implica acciones por parte de la empresa o institución 
pudiendo lograr cambios significativos a esta, realizando una mejora 
continua en sus procedimientos. 
 
A continuación, se presenta una tabla la cual a raíz de los 
problemas analizados anteriormente se explicará las oportunidades de 








Tabla III: Oportunidad de mejora 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Problema detectado Oportunidades de mejora 
Falta de capacitaciones 
específicas 
• Realizar capacitaciones en caso de derrame. 
• Realizar capacitaciones de uso de Agua Regia. 
Implementación de 
equipos de seguridad 
adecuados 
• Entrega de equipos de protección personal 
completos, óptimos o iguales para los 
tasadores. 
Inexistencia de un 
procedimiento de trabajo 
seguro 
• Estandarización de los procesos de tasación. 
• Capacitaciones a los trabajadores. 
• Inspecciones y observaciones de seguridad 
sistemáticas. 
Concentraciones de Agua 
Regia en los lugares de 
trabajo 
• Instalación de sistemas de ventilación 
localizado 
• Instalar sistema de inyección de aire. 
• Cierre hermético del área de tasación. 
Falta de implementos de 
seguridad en cado de 
emergencia (kit) y 
procedimientos. 
• Implementación de kit de emergencia 
• Especificación en el plan de emergencia el 




• Hoja de seguridad visible para el personal y 
bomberos. 
• Habilitar un sector definido para el trasvasije. 
• Instalación de casilleros dobles para guardar 
ropa expuesta al Agua Regia. 
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Los riesgos presentes en los trabajos de tasación de alhajas en 
DICREP, tienen presencia al utilizar Agua Regia una mezcla de Ácido 
Nítrico y Ácido clorhídrico, los cuales están considerados como agentes 
químicos capaces de provocar efectos adversos en el trabajador. Por tanto, 
esta sustancia es capaz de causar rápidamente efectos narcóticos, 
cáusticos o tóxicos, de carácter grave o fatal. Tienen consecuencias a 
corto y largo plazo, por inhalación, por contacto con la piel, por contacto 
con los ojos y por ingestión, que van desde quemaduras, hasta la muerte 
por intoxicación, cegueras o dermatitis. 
Se deben tomar las medidas pertinentes para poder disminuir 
la probabilidad de exposición de los trabajadores tasadores de alhajas al 
Agua Regia, ya que existe una probabilidad de ocurrencia de lesiones 
irreparables. 
Para poder llevar a cabo de manera segura los trabajos de 
tasación de alhajas por medio de Agua Regia, es necesario la 
implementación de medidas de seguridad acordes a esta tarea y la 








Realizar un análisis de los aspectos que fueron considerados a 
lo largo de la investigación, con el objetivo de diseñar, hacer y aplicar un 
sistema de evaluación para tasación de alhajas con el uso y manejo de 
Agua Regia en las sucursales de Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Los 





IV.3.1. Etapa 1  
 
Se presentarán informes del Instituto de Seguridad Laboral, de 
cada sucursal de DICREP, Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Quillota, 
Los Andes. Los informes corresponden a evaluación del riesgo de 
exposición ocupacional a ácido nítrico y ácido clorhídrico, de cada 
sucursal, informe técnico de evaluación de la ventilación y manejo de aire, 
y un informe técnico de evaluación de iluminación de DICREP Valparaíso. 
Con la ayuda de estos informes más la bibliografía encontrada y el Decreto 
Supremo N.º 594/99 podremos tener una guía para analizar la condición 
actual del puesto de trabajo de tasación de alhajas. Además de visitas y 
reuniones a cada sucursal evaluada. Con esta información unificar 
criterios que se puedan aplicar en el contexto de las labores de tasación 
de alhajas en las sucursales de DICREP de la mejor manera posible. 
Para poder ejercer un estudio previo para la evaluación de 
exposición a Agua Regia, se identificarán los puestos de trabajo en los 
cuales el personal se ve expuesto, las condiciones en las cuales ejercen 
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sus labores, además de identificar y analizar, se logrará dar bases para la 
creación de una lista de chequeo que facilite el cumplimiento y control de 
Agua Regia en las labores de tasación de alhajas de DICREP, 
estableciendo criterios para su evaluación e interpretación. Basada en las 
disposiciones legales exigidas por el Decreto Supremo N.º 594/99. 
Estableciendo criterios a evaluar. 
 
IV.3.2. Etapa 2 
Confección de una lista de chequeo aplicable a las tareas de 
tasación de alhajas de las sucursales de DICREP a lo largo de Chile, 
utilizando los aspectos encontrados en las etapas previas y criterios para 
su interpretación. 
 
IV.3.3. Etapa 3 
Aplicación de la lista de chequeo de tasación de alhajas para 
DICREP, en cinco sucursales de esta institución, Valparaíso, Viña del 
Mar, Quilpué, Los Andes y Quillota, y posterior análisis de resultados. 
 
IV.3.4. Etapa 4 
Entregar recomendaciones de acuerdo con los resultados 
obtenidos al aplicar la lista de chequeo en las sucursales de DICREP. Se 
entregarán medidas de carácter ingenieril, administrativas y de equipos 
de protección personal, las cuales se definirán a continuación. 
 
IV.3.4.1. Medidas ingenieriles 
 
Tiende a favorecer la automatización de los procesos y 
operaciones, como por ejemplo aumentar la distancia entre la fuente 
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emisora y el trabajador, encerrar o separar a través   de   barreras físicas   
la fuente   de   exposición   y   el   trabajador.   Reducir   las concentraciones 
de sustancias químicas en lugares confinados mediante ventilación, entre 
otras que se recomiendan para la manipulación de fumigantes de manera 
segura.  
 
IV.3.4.2. Medidas administrativas 
 
La gestión administrativa tanto en el control como reducción de 
los riesgos es fundamental en la prevención de la exposición de los 
trabajadores.   
 
Las   estrategias   educativas   para   trabajadores   son   una 
medida   que   impacta positivamente en la reducción de los riesgos por 
exposición a químicos peligrosos.  Esta actividad debe contar con 
programas dirigidos a fortalecer los conceptos de uso, manejo adecuado 
de cada agente y riesgos a los que se está expuesto. Poniendo hincapié 
principalmente en los procedimientos y la manera de realizarlos por cada 
funcionario. 
 
IV.3.4.3. Medidas de protección personales (EPP) 
 
Se refiere a acciones que permitan intervenir los riesgos 
residuales. Los elementos de protección personal deberán utilizarse sólo 
cuando existan riesgos residuales que no hayan podido evitarse o 





En el caso de utilizarse EPP como medida de control, las 
sucursales deberán contar con un programa de elementos de   protección   
personal donde se establezcan los procedimientos técnicos y 
administrativos para una adecuada selección, compra, uso, ajuste, 
limpieza, desinfección, revisión, mantención, almacenamiento, 
sustitución y disposición final de los elementos de protección personal.  
 
IV.3.5. Etapa 5 
 
En esta etapa se presentará un presupuesto estimativo que se 
requiere para la aplicación de recomendaciones dadas en la etapa previa, 
que contemplará una proyección estimativa de lo necesario para la 
aplicación de las medidas tanto ingenieriles o técnicas, administrativas y 
de equipos de protección personal. Esta evaluación contemplara los 
precios de los siguientes ítems: 
• Insumos  
• Equipos nuevos  
 
 
*Nota: Los valores entregados serán estimativos, ya que podrían 
variar con el paso del tiempo. 
 
Además de labores preventivas, la realización de este proyecto 
está relacionado con que cada sucursal pueda evitar sanciones por 








IV.4.1. Etapa 1 
 
Se analizaron los informes técnicos de exposición, ventilación e 
iluminación realizados por el Instituto de Seguridad Laboral, concluyendo 
en base al Decreto Supremo N.°594/99 del Ministerio de Salud que la 
evaluación realizada a los funcionarios tanto para el Limite Permisible 
Temporal para Ácido Nítrico cumple, y para el Limite Permisible Absoluto 
para el Ácido Clorhídrico cumple, pero existe exposición de ambos ácidos, 
por lo tanto según el informe de DICREP Viña del Mar sucursal en la cual 
existe un sistema de extracción localizada, los valores del ácido en el 
ambiente fueron menores que en las demás sucursales. 
 
En base a los valores obtenidos anteriormente por el ISL en los 
informes de evaluación del riesgo de exposición a ácido nítrico y ácido 
clorhídrico, los días 7 y 10 de agosto del 2018 se procedió a realizar una 
evaluación de la ventilación y manejo de aire en las sucursales de Los 
Andes, Viña del Mar y Valparaíso, sacando en conclusión la 
recomendación en temas de ventilación localizada, ya que las sucursales 
de Los Andes, Valparaíso, Quilpué y Quillota no tienen un sistema de 
extracción en las zonas de tasación y este es recomendable para evitar la 
exposición a vapores químicos producidos por los solventes utilizados. 
Dando a demás en conclusión implementar un procedimiento de tasación 






IV.4.2. Etapa 2  





En este ítem se considerarán las aptitudes propias y 
conocimientos que el trabajador debe tener, además de la forma correcta 
de desempeñar sus actividades. Por lo tanto, si no se implementa y realiza 
el trabajo de forma segura las medidas que se puedan implementar no 
tendrán sentido. 
 
IV.4.2.2. Equipos de Protección Personal 
 
En este ítem se considerarán los EPP necesarios para proteger 
al trabajador de los riesgos residuales que quedan luego de la 
implementación de medidas ingenieriles y administrativas. Incluyendo 
indumentaria de trabajo entregada por el empleador (ropa de trabajo), 
equipos de seguridad personal desechable y no desechable. Seré de gran 
importancia ya que protegerá al trabajador de todos los riesgos residuales 
a los que estará expuesto directamente, como la exposición directa del 




En este ítem se considerarán además de un procedimiento de 
emergencia en caso de derrame, los primeros auxilios que se deberán 
ejecutar en caso de exposición directa del material a los ojos, piel o 
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ingesta. Capacitaciones acordes para poder controlar el riesgo, frenar su 
propagación, y velar por tener los materiales necesarios para reaccionar 
en caso de emergencia, representados en un kit de emergencia, el cual 




En este ítem se considerará el proceso de tratamiento y 
eliminación de los diferentes tipos de residuos producidos. El correcto y 
seguro almacenamiento de los desechos antes de su retiro, como la 
contención separada y señalada para los diferentes tipos de químicos. 




En este ítem se considerará la correcta ubicación y uso de las 
instalaciones para el correcto almacenaje de los químicos, ya que estos se 
encuentran almacenados dentro de las instalaciones de cada sucursal, 
además de su mantención y limpieza de bodegas, personal indicado y 
capacitado, seguimiento de la duración de los recipientes y segregación 




Este ítem corresponde a ser el principal, ya que una inadecuada 
y no estandarizada manipulación de los químicos bajo un procedimiento 
correcto, repercutiría en gran medida un riesgo a la salud de los 
trabajadores. Considerando además de la manipulación de los químicos, 
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capacitaciones, plan de gestión, evaluaciones y su correcta incorporación 
para la tasación de alhajas. 
 
IV.4.3. Etapa 3 
 
Se realizará la aplicación de la lista de chequeo para cada 
sucursal de DICREP, Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Los Andes y 





Lista de Chequeo 
Quilpué  30% 
Viña del Mar 34% 
Valparaíso  37% 
Los Andes 42% 
Quillota  42% 
Tabla IV: Resultados porcentaje de cumplimiento lista de 
chequeo DICREP 
Autor: Elaboración propia 
 
A continuación, se darán los resultados obtenidos con la lista 




Tabla V: Resultados sucursal Quilpué, DICREP. 




Figura XII: Resultados sucursal Quilpué, DICREP. 






Cumple No cumple No aplica
Resultados: DICREP Quilpué  
Ítem  
Si cumple No cumple No Aplica 
Manipulación  5 12 5 
Personas 3 2 0 
Almacenamiento  2 8 0 
Equipos de protección 
personal  
6 6 0 
Emergencias  1 8 0 
Residuos  0 4 0 
Total 17 40 5 
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Resultados ítem Manipulación: 
 
Tabla VI: Resultados ítem “manipulación” en DICREP. 
Autor: Elaboración propia 
 
Ítem Cumple No Cumple No Aplica Total 
Manipulación 5 12 5 22 
 
   
Figura XIII: Resultados ítem “manipulación” en DICREP 















Resultados ítem Personas: 
 
Tabla VII: Resultados ítem “personas” en DICREP. 
Autor: Elaboración propia 
 
Ítem Cumple No Cumple No Aplica Total 
Personas 4 1 0 5 
 
 
Figura XIV: Resultados ítem “personas” en DICREP. 















Resultado ítem almacenamiento:  
 
Tabla VIII: Resultados ítem “almacenamiento” en DICREP. 
Autor: Elaboración propia 
 
Ítem Cumple No cumple No aplica Total 
Almacenamiento 2 8 0 10 
 
 
Figura XV: Resultados ítem “almacenamiento” en DICREP. 















Resultados ítem Equipos de protección personal: 
 
Tabla IX: Resultados ítem “EPP” en DICREP. 
Autor: Elaboración propia 
 
Ítem Cumple No cumple No aplica Total 
EPP 6 6 0 12 
 
 
Figura XVI: Resultados ítem “EPP” en DICREP. 














Resultados Ítem emergencias: 
 
Tabla X: Resultados ítem “emergencias” en DICREP. 
Autor: Elaboración propia 
 
Ítem cumple No cumple No aplica Total 
Emergencias 1 8 0 9 
 
 
Figura XVII: Resultados ítem “emergencias” en DICREP. 















Resultados Ítem residuos: 
 
Tabla XI: Resultados ítem “residuos” en DICREP. 
Autor: Elaboración propia 
 
Ítem Cumple No cumple No aplica Total 
Residuos 0 4 0 4 
 
 
Figura XVIII: Resultados ítem “residuos” en DICREP. 
















Tabla XII: Resultados sucursal Valparaíso, DICREP. 




Figura XIX: Resultados sucursal Valparaíso, DICREP. 




Resultados DICREP Valparaíso 
Cumple No cumple No aplica
Resultados: DICREP Valparaíso  
Ítem  
Si cumple No cumple No Aplica 
Manipulación  7 10 5 
Personas 2 3 0 
Almacenamiento  4 6 0 
Equipos de protección personal  6 6 0 
Emergencias  2 7 0 
Residuos  0 4 0 
Total 21 36 5 
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Resultados Ítem manipulación: 
 
Tabla XIII: Resultados ítem “manipulación” en DICREP. 
Autor: Elaboración propia 
 
Ítem Cumple No cumple No aplica Total 
Manipulación 7 10 5 22 
 
 
Figura XX: Resultados ítem “manipulación” en DICREP. 















Resultados Ítem personas: 
 
Tabla XIV: Resultados ítem “personas” en DICREP. 
Autor: Elaboración propia 
 
Ítem Cumple No cumple No aplica Total 
Personas 2 3 0 5 
 
 
Figura XXI: Resultados ítem “personas” en DICREP. 















Resultados Ítem almacenamiento: 
 
Tabla XV: Resultados ítem “almacenamiento” en DICREP. 
Autor: Elaboración propia 
 
Ítem Cumple No cumple No aplicar Total 
Almacenamiento 4 6 0 10 
 
 
Figura XXII: Resultados ítem “almacenamiento” en 
DICREP. 















Resultados Ítem equipos de protección personal: 
 
Tabla XVI: Resultados ítem “EPP” en DICREP. 
Autor: Elaboración propia 
 
Ítem Cumple No cumple No aplica Total 
EPP 6 6 0 12 
 
 
Figura XXIII: Resultados ítem “EPP” en DICREP. 














Resultados Ítem emergencias: 
 
Tabla XVII: Resultados ítem “emergencias” en DICREP. 
Autor: Elaboración propia 
 
Ítem Cumple No cumple No aplica Total 
Emergencias 2 7 0 9 
 
 
Figura XXIV: Resultados ítem “emergencias” en DICREP. 















Resultados Ítem residuos: 
 
Tabla XVIII: Resultados ítem “residuos” en DICREP. 
Autor: Elaboración propia 
 
Ítem Cumple No cumple No aplica Total 
Residuos 0 4 0 4 
 
 
Figura XXV: Resultados ítem “residuos” en DICREP. 
















Tabla XIX: Resultados sucursal Viña del Mar, DICREP. 




Figura XXVI: Resultados sucursal Viña del Mar, DICREP. 




Resultados DICREP Viña del Mar 
Cumple No cumple No aplica
Resultados: DICREP Viña del Mar 
Ítem  




Manipulación  7 15 0 
Personas 2 3 0 
Almacenamiento  4 6 0 
Equipos de protección personal  6 6 0 
Emergencias  2 7 0 
Residuos  0 4 0 
Total 21 41 0 
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Resultados Ítem manipulación: 
 
Tabla XX: Resultados ítem “manipulación” en DICREP. 
Autor: Elaboración propia 
 
Ítem Cumple No cumple No aplica Total 
Manipulación 7 15 0 22 
 
 
Figura XXVII: Resultados ítem “manipulación” en DICREP. 















Resultados Ítem personas: 
 
Tabla XXI: Resultados ítem “personas” en DICREP. 
Autor: Elaboración propia 
 
Ítem Cumple No cumple No aplica Total 
Personas 2 3 0 5 
 
 
Figura XXVIII: Resultados ítem “personas” en DICREP. 















Resultados Ítem almacenamiento: 
 
Tabla XXII: Resultados ítem “almacenamiento” en DICREP. 
Autor: Elaboración propia 
 
Ítem Cumple No cumple No aplica Total 
Almacenamiento 4 6 0 10 
 
 
Figura XXIX: Resultados ítem “almacenamiento” en DICREP. 















Resultados Ítem equipos de protección personal: 
 
Tabla XXIII: Resultados ítem “EPP” en DICREP. 
Autor: Elaboración propia 
 
Ítem Cumple No cumple No aplica Total 
EPP 6 6 0 12 
 
 
Figura XXX: Resultados ítem “EPP” en DICREP. 














Resultados Ítem emergencias: 
 
Tabla XXIV: Resultados ítem “emergencias” en DICREP. 
Autor: Elaboración propia 
 
Ítem Cumple No cumple No aplica Total 
Emergencias 2 7 0 9 
 
 
Figura XXXI: Resultados ítem “emergencias” en DICREP. 















Resultados Ítem residuos: 
 
Tabla XXV: Resultados ítem “residuos” en DICREP. 
Autor: Elaboración propia 
 
Ítem Cumple No cumple No aplica Total 
Residuos 0 4 0 4 
 
 
Figura XXXII: Resultados ítem “residuos” en DICREP. 
















Tabla XXVI: Resultados sucursal Quillota, DICREP. 




Figura XXXIII: Resultados sucursal Quillota, DICREP. 





Cumple No cumple No aplica
Resultados: DICREP Quillota 
Ítem  
Si cumple No cumple No Aplica 
Manipulación  7 10 5 
Personas 2 3 0 
Almacenamiento  4 6 0 
Equipos de protección personal  8 4 0 
Emergencias  3 6 0 
Residuos  0 4 0 
Total 24 33 5 
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Resultados Ítem manipulación: 
 
Tabla XXVII: Resultados ítem “manipulación” en DICREP. 
Autor: Elaboración propia 
 
Ítem Cumple No cumple No aplica Total 
Manipulación 7 10 5 0 
 
 
Figura XXXIV: Resultados ítem “manipulación” en DICREP. 















Resultados Ítem personas: 
 
Tabla XXVIII: Resultados ítem “personas” en DICREP. 
Autor: Elaboración propia 
 
Ítem Cumple No cumple No aplica Total 
Personas 2 3 5 0 
 
 
Figura XXXV: Resultados ítem “personas” en DICREP. 















Resultados Ítem almacenamiento: 
 
Tabla XXIX: Resultados ítem “almacenamiento” en DICREP. 
Autor: Elaboración propia 
 
Ítem Cumple No cumple No aplica Total 
Almacenamiento 4 6 0 10 
 
 
Figura XXXVI: Resultados ítem “almacenamiento” en 
DICREP. 















Resultados Ítem equipos de protección personal: 
 
Tabla XXX: Resultados ítem “EPP” en DICREP. 
Autor: Elaboración propia 
 
Ítem Cumple No cumple No aplica Total 
EPP 8 4 0 12 
 
 
Figura XXXVII: Resultados ítem “EPP” en DICREP. 















Resultados Ítem emergencias: 
 
Tabla XXXI: Resultados ítem “emergencias” en DICREP. 
Autor: Elaboración propia 
 
Ítem Cumple No cumple No aplica Total 
Emergencias 3 6 0 9 
 
 
Figura XXXVIII: Resultados ítem “emergencias” en DICREP. 















Resultados Ítem residuos: 
 
Tabla XXXII: Resultados ítem “residuos” en DICREP. 
Autor: Elaboración propia 
 
Ítem Cumple No cumple No aplica Total 
residuos 0 4 0 4 
 
 
Figura XXXIX: Resultados ítem “residuos” en DICREP. 
















Tabla XXXIII: Resultados sucursal Los Andes, DICREP. 




Figura XL: Resultados sucursal Los Andes, DICREP. 




Resultados DICREP Los Andes
Cumple No cumple No aplica
Resultados: DICREP Los Andes 
Ítem  




Manipulación  7 10 5 
Personas 2 3 0 
Almacenamiento  4 6 0 
Equipos de protección personal  8 4 0 
Emergencias  3 6 0 
Residuos  0 4 0 
Total 24 33 5 
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Resultados Ítem manipulación: 
 
Tabla XXXIV: Resultados ítem “manipulación” en DICREP. 
Autor: Elaboración propia 
 
Ítem cumple No cumple No aplica Total 
Manipulación 7 10 5 22 
 
 
Figura XLI: Resultados ítem “manipulación” en DICREP. 















Resultados Ítem personas: 
 
Tabla XXXV: Resultados ítem “personas” en DICREP. 
Autor: Elaboración propia 
 
Ítem Cumple No cumple No aplica Total 
Personas 2 3 0 5 
 
 
Figura XLII: Resultados ítem “personas” en DICREP. 















Resultados Ítem almacenamiento: 
 
Tabla XXXVI: Resultados ítem “almacenamiento” en DICREP. 
Autor: Elaboración propia 
 
Ítem  Cumple  No cumple  No aplica  Total  
Almacenamiento 4 6 10 0 
 
 
Figura XLIII: Resultados ítem “almacenamiento” en DICREP. 
















Resultados Ítem equipos de protección personal 
 
Tabla XXXVII: Resultados ítem “EPP” en DICREP. 
Autor: Elaboración propia 
 
Ítem Cumple No cumple No aplica Total 
EPP 8 4 0 12 
 
 
Figura XLIV: Resultados ítem “EPP” en DICREP. 















Resultados Ítem emergencias: 
 
Tabla XXXVIII: Resultados ítem “emergencias” en DICREP. 
Autor: Elaboración propia 
 
Ítem Cumple No cumple No aplica Total 
Emergencias 3 6 0 9 
 
 
Figura XLV: Resultados ítem “emergencias” en DICREP. 















Resultados Ítem residuos: 
 
Tabla XXXIX: Resultados ítem “residuos” en DICREP. 
Autor: Elaboración propia 
 
Ítem Cumple No cumple No aplica Total 
Residuos 0 4 0 4 
 
 
Figura XLVI: Resultados ítem “residuos” en DICREP. 














IV.4.3.1 Análisis de Resultados Específicos 
 
Finalmente, luego de analizar los resultados de manera general 
con los porcentajes de cumplimiento de la lista de chequeo y específica 
por cada sucursal y por cada ítem de cada sucursal, nos podemos dar 
cuenta en donde se centra el problema crítico de la empresa DICREP. 
 
Figura XLVII: Resultados porcentaje cumplimiento 
manipulación en DICREP. 
Autor: Elaboración propia 
 
Es en el ítem de Manipulación donde el riesgo de exposición a 
Agua Regia y Ácido Nítrico para todos los trabajadores involucrados de 
una u otra manera con las labores de tasación de alhajas se hace visible. 















Quilpué Viña del Mar Valparaíso Los Andes Quillota





posibles sugerencias para disminuir el riesgo de exposición y poder 
entregar a los trabajadores un lugar seguro en el cual puedan 
desempeñar sus labores, ya sea de trasvasije, tasación, limpieza, e incluso 
las propias personas que frecuentan este establecimiento. 
 
IV.4.4. Etapa 4: 
 
Dadas las recomendaciones entregadas según los resultados 
por cada ítem en la etapa anterior, las siguientes recomendaciones 
terminaran de ondear en su total cabalidad las medidas a tomar para 
evitar la exposición a Agua Regia en las labores de tasación de DICREP, 
Quilpué, Viña del Mar, Valparaíso, Los Andes y Quillota, clasificándolas 
como medidas de tipo ingenieriles, administrativas y equipos de 
protección personal. 
Para las medidas ingenieriles, la principal recomendación a 
considerar para disminuir la concentración de vapores orgánicos en el 
sector de tasación de alhajas es incorporar un sistema de ventilación 
localizada, ya que funcionan de manera efectiva en espacios reducidos, 
captando, reduciendo o evitando la propagación del vapor orgánico hacia 
otros sectores. 
IV.4.4.1. Medidas ingenieriles 
N.º Medidas Ingenieriles 
1 Recomendaciones de ventilación generales. 
2 Recomendaciones de ventilación específicas para sucursal Viña del 
Mar. 
3 Implementar unidades manejadoras de aire. 
Tabla XL: medidas ingenieriles en DICREP. 
Autor: Elaboración propia 
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1. Recomendaciones generales 
 
• Implementar según la evaluación del informe técnico del ISPCH, 
sistemas de ventilación de captación frontal en las sucursales 
Quilpué, Valparaíso, Quillota y Los Andes. Evitando así la 
exposición a los vapores químicos producidos por los solventes 
utilizados. 
• Sin embargo, se deben tener las siguientes consideraciones: 
• La captación debe estar lo más cerca de la fuente emisora. 
• La velocidad de captación debe ser acorde a vapores orgánicos (75-
150 pie /min). 
• La velocidad de transporte debe depender del tipo de contaminante 
a transportar, en este caso: 1000- 1200 pie/min. 
 
2. Recomendaciones específicas para sucursal Viña del Mar 
 
• En cuanto a DICREP sucursal Viña del Mar, en base al informe 
técnico de evaluación de la ventilación y manejo de aire del ISPCH, 
se recomienda: 
• Mejorar el sistema de extracción actual instalado en la DICREP de 
Viña del Mar, ya que se encuentra bajo los valores recomendados 
en cuanto a velocidad de transporte, y velocidad de extracción, 
implementando un sistema de ventilación de captación frontal, el 
cual deberá ser diseñado en base a lo establecido por la ACGIH 
(American Conference of Governmental Industrial Hygeninst) para 
estos casos y en función del espacio disponible. El sistema de 
ventilación deberá contemplar: 
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• Fijar una distancia máxima medida desde la extracción de la 
campana para la manipulación de los ácidos durante la 
identificación de los metales. 
• Utilización de material resistente a la corrosión en cada una de sus 
partes 
• Contemplar que el flujo de aire no pase por el motor del ventilador 
utilizado 
• Contemplar la extracción de este sistema hacia la cota alta del 
edificio e independiente a cualquier otro sistema de ventilación.  
3. Implementar unidades manejadoras de aire. Algunas de las 
sucursales cuentan con climatizadores de aire, sin embargo, 
adicionalmente a esto, se debe disponer de inyección de aire fresco 
y extracción del aire de la sal para producir las renovaciones- horas 
necesarias de acuerdo con: 
• Proveer de al menos 6 renovaciones – hora (ASHRAE) American 
Society of Heating, Refrigerating and Air- Conditioning Engineers, 
o 20 m3/h por persona de aire fresco (D.S. N°594/99) 













IV.4.4.2. Medidas administrativas 
 
N.º Medidas Administrativas 
1 Procedimiento de trabajo seguro. 
2 Mantención de equipos. 
3 Capacitaciones. 
4 Reevaluaciones en caso de presentar cambios. 
5 Cronograma de renovación de materiales. 
6 Procedimiento en caso de derrame. 
7 Incorporar hoja de seguridad. 
8 Controlar tiempos de exposición. 
9 Señalética de seguridad. 
10 Contenedor para sustancias peligrosas. 
11 Exámenes ocupacionales. 
Tabla XLI: medidas administrativas en DICREP. 
Autor: Elaboración propia 
 
1. Crear un procedimiento de trabajo, el cual contenga una 
estandarización de tareas para la tasación de alhajas, el cual 
cumpla con los siguientes requerimientos: 
• Crear un área designada para el almacenamiento y trabajo con 
agua regia solamente. 
• Prepare sola la cantidad que necesita para su uso inmediato y siga 
las instrucciones de dilución y neutralización de la solución no 
utilizada. 




• Nunca ponga agua regia en un recipiente cerrado; los gases 
evolucionados causaran una acumulación de presión y una posible 
explosión. 
• Nunca saque el agua regia de la campana extractora. 
• Una vez que haya completado el trabajo con agua regia, limpie el 
área con una solución de agua y jabón.  
2. Definir específicamente la mantención de equipos 
• Herramientas como frascos gotero de vidrio ámbar. 
• Sistemas de ventilación localizados. 
• Registro de mantenciones. 
3. Realizar capacitaciones adecuadas para todo el personal con el fin 
de: 
• Conocer el modo correcto de uso del sistema de extracción de aire 
• Conocer hábitos inseguros para prevenirlos, tales como, fumar o 
consumir alimentos en los lugares de trabajo 
• Conocer el procedimiento a seguir en caso de derrame de alguno de 
los ácidos. 
• Al implementar un sistema de extracción es recomendable el uso 
de los químicos cercano a la extracción de la campana, al momento 
de tasar alguna alhaja debe existir una distancia mínima. 
4. Luego de implementar algún cambio en el entorno, más 
específicamente en él era de tasación, como la incorporación de 
sistemas de extracción e inyección de aire, se debe evaluar sobre 
los riesgos químicos a los cuales los trabajadores están expuestos, 
para poder así verificar la eficiencia del sistema. 
5. Cronograma de renovación de materiales, tales como, kit de 
emergencias, guantes, filtros para mascarilla, delantales. 
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6. Implementación de un procedimiento a seguir en caso de derrame 
de químico: 
• Evaluación del derrame: identificar el producto derramado y 
consultar su ficha técnica. Si es menor a 1 litro, utilizar el kit de 
derrame 
• Utilizar los elementos de protección personal disponibles, tales 
como, guantes de nitrilo antes de tocar el envase o material en el 
suelo. 
• Control del derrame: detener la fuente levantando el envase, en 
caso de. Líquidos, rodear el derrame, esparcir material absorbente 
sobre el derrame y esperar unos minutos, en caso de sólidos, 
recuperar el material utilizando la pala y escoba 
• Limpieza: recoger el material impregnado utilizando la pala y 
escoba y depositarlo en bolsa plástica del kit. Limpiar la superficie 
con el paño absorbente. 
7. Incorporar Hoja de seguridad de cada químico, visible en el lugar 
de trabajo y con notificación a bomberos en el Plan de emergencias. 
 
8. Controlar el tiempo de exposición de cada trabajador a los ácidos 
en el área de tasación, incorporando pausas (además del horario de 










9. Señalética de seguridad. 
Ácido Clorhídrico  
 
Figura XLVIII: Señalética DICREP. 




Figura XLIX: Señalética DICREP. 






10. Contenedor para sustancias peligrosas. 
11. Exámenes ocupacionales respectivos, anexo XIII. 
 
IV.4.4.3. Equipos de protección personal 
 
N.º Equipos de Protección Personal 
1 Guantes, lentes de seguridad, capa de laboratorio. 
2 Kit de emergencia en caso de derrame. 
3 Kit de emergencia.  
Tabla XLII: equipos de protección personal en DICREP. 
Autor: Elaboración propia 
 
1. Guantes de Nitrilo o de PE y EVOH, resistentes a daños químicos.  
Lentes de seguridad.  
Capa de laboratorio. 
Dentro de esta categoría se incluirán recomendaciones para el ítem de 
emergencias, tales como: 
2. La adquisición de kit de emergencia en caso de derrame químico, 
para su correcto uso, este debe contener (mínimo): 
• 3 cordones de absorción para rodear derrame 
• 10 hojas de absorción para recoger el liquido 
• 1 bolsa para guardar los absorbentes utilizados 
• Pala  
3. Kit de emergencia en caso de salpicadura o contacto directo con 
piel u ojos, LPMD Diphoterine botella lavaojos y Micro Dap 
Diphoterine para la descontaminación de zonas pequeñas como 
brazos y manos. 
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IV.4.5. Etapa 5: 
 
El presupuesto presentado a continuación corresponde al costo 
económico asignado a la realización de este proyecto, considerando costo 
de los insumos: 
 
Tabla XLIII: Presupuesto para implantación de medidas 
Autor: Elaboración propia 
Medida Valor Cantidad Total 
Sistemas de extracción   1.000.000  15 15.000.000 
Sistemas de inyección de aire  800.000 17  1.360.000 
Capacitaciones   20.000 15  300.000 
Casilleros dobles   200.000 15  3.000.000 
Kit de derrame   100.000 5  500.000 
Kit de primeros auxilios   427.000 5  2.135.000 
Guantes de nitrilo  3.000 20 60.000 





 En el instante en que se realizó esta tesis fue el ISL la 
institución que será la encargada de realizar gran parte de las tareas más 
necesarias, como lo son, capacitaciones, evaluaciones y reevaluaciones.  
Aunque es un gasto importante, estamos hablando de 
solucionar un problema que es crítico y necesario bajar los niveles de los 
ácidos en el ambiente. 
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Poder reducir cualquier tipo de denuncia o demanda por parte 
de los trabajadores, por dermatitis, quemaduras, problemas respiratorios 
o niveles de ceguera. 
Es importante acatar estas medidas recomendadas ya que las 
multas en caso de omitirlas podrían evidenciarse en una gran valorización 
económica ya que al ser una institución de carácter publica es fiscalizada 
por el SEREMI. 
Por último, cabe destacar que los valores arrojados dependerán 
de cada sucursal, ya que fueron consideradas las 5 sucursales para llegar 
a ese valor. 
 
V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  
 
V.1. Etapa 1 
 
Aunque los niveles obtenidos por Acido Nítrico y Acido 
Clorhídrico por el ISL resultaron ser bajos, el limite permisible y absoluto 
respectivamente por cada acido, si se indica la presencia potencialmente 
dañina de estos en especialmente los tasadores de alhajas. Por lo tanto, 
cualquier medida de recomendación que se implemente es importante, 
para reducir los niveles de exposición a Agua Regia. 
Aunque la información que existe es abundante, no existen 
antecedentes históricos o bibliográficos en donde se hayan hecho estudios 
sobre las unidades de tasación de alhajas. Además de no existir una 
justificación que apruebe el procedimiento actual que se tiene en la 





V.2. Etapa 2 
Se tomaron en consideración los problemas que fueron 
apareciendo en el Diagrama de Ishikawa para la obtención y contenido de 
cada Ítem. Teniendo en cuenta el funcionamiento de un servicio público, 
en donde se le dan importancia a las capacitaciones de todas las personas 
que trabaja en cada uno de sus establecimientos. 
V.3. Etapa 3 
La aplicación de la lista de chequeo en las unidades de tasación 
estaba sujeto a los tiempos que los tasadores de alhajas disponían ya que 
existen periodos en el mes se efectúan remates y se dificulta la aplicación 
de esta. 
En general los tasadores de alhajas son funcionarios que 
constan de muchos años de experiencia por lo que realizan las tareas casi 
de manera automática, sin embargo, son funcionarios que están poco 
capacitados en cuanto a los riesgos a los cuales están expuestos 
constantemente. Además, se evidencio la diferencia que existe en cuanto 
el procedimiento de cada funcionario en la utilización de la piedra de 
toque, los frascos con gotero de vidrio ámbar y la toalla nova. 
La implementación de los sistemas de ventilación es totalmente 
necesaria, y más aún su diseño, aunque la sucursal de Viña del Mar, 
incorporo un sistema de extracción localizada, no era el ideal para los 
requerimientos que se necesitan. 
Cabe destacar la labor que ha hecho la institución de seguridad 
pública, el ISL en cuanto a las mediciones y algunas capacitaciones. 
Además de acompañarme en este proceso. 
La labor del ISPCH, quien se encargó de analizar de manera 
general las tareas de tasación y la evaluación de la ventilación y manejo 
de aire de DICREP. 
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Hace falta instaurar una cultura preventiva a nivel de 
tasadores, para erradicar la normalización de hábitos inseguros a la hora 
de tasar una alhaja con Agua Regia. 
A modo de observación, es destacable mencionar que DICREP 
no cuenta con un prevencionista de riesgos en la etapa del fin de la tesis, 
sin embargo, había uno al momento de realizar las listas de chequeo, pero 
ni yo, ni el ISL pudimos contactar con él.  
Además, nos pudimos percatar de la resistencia que existe de 
parte de los trabajadores encargados de tasar las alhajas por las medidas 
de control que se les proponían, como, por ejemplo, el uso de guantes al 
trabajar con Agua Regia, ya que, según propios testimonios de ellos, 
decían que les dificultaba la tasación de las alhajas debido al tacto con el 
metal precioso. 
El deteriorado estado del área de trasvasije, el inadecuado 
almacenamiento de las sustancias químicas.  
En cuanto a Viña del Mar y Valparaíso, no se pudieron generar 
capacitaciones por parte del ISL, ya que, los trabajadores no asistían a 
estas. Lo cual nos demuestra la poca cultura preventiva que existe en 
cuanto a los riesgos que las labores de tasación conllevan, ya que, jamás 
ha ocurrido un accidente y nadie se ha enfermado, sin embargo, se 
aprecia de manera visual el deterioro de los dedos de dichos trabajadores, 










El objetivo principal de este proyecto es el de realizar un análisis 
de las condiciones en las que trabajan los trabajadores tasadores de 
alhajas en DICREP, tomando en cuenta que es un tema desconocido para 
la mayoría de las personas, el riesgo de exposición a Agua Regia al que 
están expuestos los trabajadores es considerablemente critico si no se 
toman las medidas necesarias para prevenirlo. 
 
La recaudación de los datos que existen hasta el momento es 
fundamental a la hora de evaluar riesgos de una actividad que se lleva 
haciendo durante años, en diferentes países e instituciones, de diversas 
maneras, a diversas escalas y no se le ha tomado el interés necesario, 
exceptuando por el Instituto de Seguridad Laboral, quienes han podido 
hondear lo máximo que han podido en estas labores, sin embargo, la 
totalidad de la evaluación de exposición a Agua Regia aún está lejos de 
poder llegarse a conclusiones, ya que este trabajo es una contribución a 
ello y no única medida definitiva a erradicar el riesgo. Por lo que la 
aplicación de la lista de chequeo anexada a este trabajo es de vital 
importancia. 
Cabe destacar que al ser una institución pública que posee un 
gran nombre en Chile por su buena imagen, podría verse afectada al 
aparecer que las condiciones para los funcionarios internos de esta 
institución no son las más adecuadas para que puedan ejercer sus 
labores de manera segura, dejaría una gran repercusión a nivel mediático, 
ya que hablamos de una institución que se creó para ayudar a nivel 
monetario a personas que no tenían los recursos para hacerlo de otra 
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forma. Es por esta labor social que se intenta conservar en el tiempo 
instituciones con estas características. 
Finalmente es bueno ser optimista y pensar que este trabajo 
servirá como contribución para futuros trabajos académicos, realización 
de protocolos o al menos una profundización del tema, un tema que gran 
parte se desconoce, del cual se ha investigado en diferentes partes del 
mundo durante mucho tiempo, intentando obtener Agua Regia de 
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Anexo XII: Informe Técnico, Evaluación de la Ventilación y Manejo 














Anexo XIII: Baterías exámenes ocupacionales 
 
OTRAS BATERIAS 
1. Batería de Exámenes por exposición a Ácido Clorhídrico 
• Encuesta de Salud General 
• Control de signos vitales y antropometría (PA, pulso, peso y talla) 
• Control médico 
• Espirometría 
• Radiografía de tórax AP-L 
• Encuesta de síntomas respiratorios 
• Optometría  
• Historia ocupacional 
2. Batería de exámenes por exposición a Acido Peracético 
• Encuesta de Salud General 
• Control de signos vitales y antropometría (PA, pulso, peso y talla) 
• Control médico 
• Espirometría 
• Radiografía de tórax AP-L 
• Encuesta de síntomas respiratorios. 
• Historia ocupacional 
3. Batería de Exámenes por exposición a Anhídrido Sulfuroso 
• Encuesta de Salud General 
• Control de signos vitales y antropometría (PA, pulso, peso y talla) 
• Control médico 
• Espirometría 
• Radiografía de tórax AP-L 
• Encuesta de síntomas respiratorios 
• Historia ocupacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
